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La presente investigación tuvo como objetivo de estudio a las empresas  exportadoras de textil 
de algodón hacia Estados Unidos, teniendo como objetivo general  de la investigación 
determinar la evolución de la exportación textil de algodón a Estados Unidos, periodo 2004 – 
2013, para el cual se obtuvo dicha información de las distintas instituciones relacionadas al 
tema de la exportación como Promperu, Sunat y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura, el cual brindó información sobre la producción mundial del 
algodón, siendo analizado  en cuadros y gráficos para una mejor explicación. Así mismo, la 
presente investigación tuvo como resultados, que el valor de exportación textil de algodón a 
Estados Unidos tuvo una tendencia decreciente en el periodo 2004-2013, teniendo como 
volumen de exportación textil de algodón a Estados Unidos una tendencia decreciente, 





















The present study aimed to study the companies exporting cotton textiles to the United States, 
with the overall aim of the research to determine the evolution of the textile export of cotton 
to the United States, period 2004 - 2013, for which was obtained such information from 
various institutions related to the issue of export as Promperu, Sunat and the FAO, which 
provided information on the global cotton production, being used in tables and figures for 
better explanation. Also, the results of this research was that the value of export of cotton 
textiles to the United States was a declining trend in the period 2004-2013, with the volume of 
cotton textile exports to the United States a declining trend, while the price of cotton textile 
exports showed no trend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
